


























は企業規模 30 人以上における役職別女性割合の推移を示したものだが，2003 年に 4.2% だった「課

















　女性管理職割合を高めるための政府の取組みの一つとして，筆者が注目するのは，2015 年 11 月
30 日に，企業が女性を管理職として中途採用しやすいよう「男女雇用機会均等法に基づく指針」






















2003 4.2 3.0 8.2
2006 4.7 3.6 10.5
2009 6.3 5.0 11.1
2011 6.8 5.5 11.9
2013 6.6 6.0 12.7
2015 7.8 7.0 13.9




















































る量的な分析も行われるようになってきている（cf. 奥井・大内 2012；Kato et al. 2013；橋本・佐




































若年パネル調査（JLPS-Y）wave1-7，2007-2013」である（１）。これは，2006 年 12 月時点で日本全国
に居住する 20 ～ 34 歳の男女を調査対象とするパネル調査である。この調査では，2011 年度
（wave5）から，長期追跡に伴う回答者の脱落問題を考慮し継続調査と同年代の対象者を新たに追






















ら，時間を t t tn1 2 g1 1 1 のように離散的に定義し，各時点のみにおいてイベントの発生が観
察可能とするモデルを採用することとした。
　離散時間モデルでは，「時点 t i より前に係長以上への昇進が発生しなかったという条件のもとで
時点 t i に係長以上への昇進が発生する確率」ことハザード確率 ( )h t i が従属変数である。T を生
存時間を表す確率変数とすると，ハザード関数 ( )h t i は以下のように表される。
　　　　 ( )h t P T t T ti i i$= =] g
　離散時間ロジットモデルは，ハザード確率の対数オッズを従属変数とする。ここで共変量を























　ここで示されている ( )h t i0 は基底ハザード関数で，すべての共変量が 0 をとる状態（基底状態）
のハザード確率の時間的変化を表している。共変量 x j が 1 単位変化したときハザード確率のオッ




いれば，wave と wave のあいだに企業間移動があっても，リスク期間は持続していると見なす。








































も女性についても指摘されてきたことである（cf. 佐藤 1988；山口 2014）。そこで最後に通った学
校（３）（以下「最終学校」と呼ぶ）が大学・大学院かそれ以外かを表すダミー変数をモデルに加え，
（３）　JLPS-Y データは，2007 年に 20 ～ 35 歳であった者の継続調査データであり，調査対象者の最終学校は本来は
時間依存的な変数ととらえるべきものである。そのため，このパネル調査では，wave1 で最終学校を尋ねた後，
wave2 ではそれまでに通ったことのある専門学校・短大・大学・大学院・職業訓練校の学校情報を尋ね，また





























　⑦到達職の 1 つ前（非正規等化が観察されたケースは到達職）の wave における就業時間が月
213 時間以上かどうか
　長時間労働は管理職昇進に強く結びついていることが知られている。昇進確率を左右する長時間
労働の基準を山口（2014）に基づき週 49 時間以上，すなわち月 213 時間以上と定め，ダミー変数
化してモデルに加える。
　2　仕事の属性

































































　第 2 節で示した諸変数を使用し，離散時間ロジットモデルによる分析を行った結果が，14-15 頁
図表 3 である。モデル 1 は主効果のみ，モデル 2 は交互作用も加えたモデルである。モデル 3 はモ
デル 2 から職業能力向上意欲とその交互作用項を除いたものである。
　主効果としては，性別，初職入職後の年数，初職入職までのタイムラグ，子ども有無が 2 つのモ




女性であることは，主効果だけで，係長以上への昇進確率を男性の約 5 分 1 にしてしまう。交互作












































男性 女性 全体 2| 男性 女性 全体 chi sq. 男性 女性 全体 2|
性別
n 188 193 381 45 12 57 233 205 438
% 80.7% 94.1% 87.0% － 19.3% 5.9% 13.0% － 100.0% 100.0% 100.0% 17.452 ***
w1 での年齢






24-28 24.5% 20.2% 22.3% 24.4% 33.3% 26.3% 24.5% 21.0% 22.8%
29-31 20.7% 26.4% 23.6% 33.3% 33.3% 33.3% 23.2% 26.8% 24.9%
32-35 19.7% 11.4% 15.5% 31.1% 16.7% 28.1% 21.9% 11.7% 17.1%
初職入職後の年数






6-10 18.1% 26.4% 22.3% 33.3% 25.0% 31.6% 21.0% 26.3% 23.5%
11-15 23.4% 26.4% 24.9% 33.3% 33.3% 33.3% 25.3% 26.8% 26.0%
16-20 13.8% 11.9% 12.9% 17.8% 16.7% 17.5% 14.6% 12.2% 13.5%
21-25 6.9% 1.0% 3.9% 5.6% 1.0% 3.4%
大学以上（通ったことあり =1） 63.8% 52.3% 58.0% 5.169 * 62.2% 50.0% 59.6% 計算せず 63.5% 52.2% 58.2% 5.749 *
初職入職タイムラグ（あり =1） 25.5% 26.4% 26.0% 0.039 20.0% 16.7% 19.3% 計算せず 24.5% 25.9% 25.1% 0.112
職業能力向上意欲（高 =1） 41.0% 33.2% 37.0% 2.483 53.3% 66.7% 56.1% 0.684 43.3% 35.1% 39.5% 3.088
子ども数






1 15.4% 13.5% 14.4% 2.2% 8.3% 3.5% 12.9% 13.2% 13.0%
2 12.8% 14.5% 13.6% 35.6% 16.7% 31.6% 17.2% 14.6% 16.0%
3 人以上 6.9% 2.6% 4.7% 13.3% 8.3% 12.3% 8.2% 2.9% 5.7%
就業時間（月 213 時間以上＝１） 39.4% 27.5% 33.3% 6.069 * 46.7% 33.3% 43.9% 0.684 40.8% 27.8% 34.7% 8.093 **
両立しやすさ（高 =1） 8.5% 9.8% 9.2% 0.203 11.1% 25.0% 14.0% 計算せず 9.0% 10.7% 9.8% 0.364
男女均等度（高 =1） 28.2% 33.2% 30.7% 1.105 26.7% 41.7% 29.8% 計算せず 27.9% 33.7% 30.6% 1.705
女性割合（高 =1） 14.9% 50.8% 33.1% 55.401 *** 20.0% 58.3% 28.1% 計算せず 15.9% 51.2% 32.4% 62.163 ***
企業規模（300 人以上 =1） 53.7% 47.2% 50.4% 1.646 55.6% 41.7% 52.6% 0.733 54.1% 46.8% 50.7% 2.292
産業






卸売・小売業 8.5% 7.3% 7.9% 11.1% 33.3% 15.8% 9.0% 8.8% 8.9%
サービス業 41.5% 62.7% 52.2% 48.9% 41.7% 47.4% 42.9% 61.5% 51.6%
その他 14.9% 9.3% 12.1% 8.9% 8.3% 8.8% 13.7% 9.3% 11.6%
職業（ホワイトカラー＝１） 64.4% 86.0% 75.3% 24.016 *** 73.3% 91.7% 77.2% 計算せず 66.1% 86.3% 75.6% 24.216 ***
* p ＜ .05，**p ＜ .01，***p ＜ .001
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期待度数 5 未満のセルがある場合， 2| 値を算出していない。
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　　　　　　　　　　　  図表 3　係長以上への昇進についての離散時間ロジットモデル分析の結果
モデル 1 モデル 2 モデル 3
B s.e. Exp（Ｂ） B s.e. Exp（Ｂ） B s.e. Exp（Ｂ）
個人属性
w1 における年齢 0.292 *** 0.061 1.339 0.400 *** 0.074 1.492 0.391 *** 0.070 1.478
初職入職後の年数 － 0.095 0.050 0.910 － 0.190 ** 0.060 0.827 － 0.194 *** 0.055 0.824
大学以上（通ったことあり＝ 1） － 0.422 0.372 0.656 － 1.679 * 0.786 0.187 － 2.210 ** 0.685 0.110
初職入職までのタイムラグ（あり＝ 1） － 1.250 ** 0.448 0.286 － 1.348 ** 0.466 0.260 － 1.410 ** 0.465 0.244
職業能力向上意欲（高＝ 1） 0.738 * 0.321 2.093 1.151 0.623 3.162
職業能力向上意欲 × 大学以上 － 1.143 0.766 0.319
子ども有無（あり＝ 1，時間依存） － 0.910 *** 0.119 0.402 － 1.085 *** 0.152 0.338 － 1.073 *** 0.145 0.342
就業時間（月 213 時間以上＝ 1） 0.139 0.313 1.149 － 0.844 0.647 0.430 － 0.898 0.636 0.407
就業時間 × 大学以上 1.364 0.793 3.911 1.409 0.778 4.092
仕事の属性
両立しやすさ（高＝ 1） 0.661 0.460 1.937 0.554 0.931 1.740 0.415 0.903 1.514
両立しやすさ × 大学以上 － 0.044 1.075 0.957 0.080 1.026 1.083
男女均等度（高＝ 1） － 0.153 0.358 0.858 － 2.532 * 1.049 0.080 － 2.151 * 1.012 0.116
男女均等度 × 大学以上 2.617 * 1.086 13.692 2.296 * 1.028 9.936
女性割合（高＝ 1） 0.447 0.388 1.564 － 0.856 0.981 0.425 － 0.894 0.938 0.409
女性割合 × 大学以上 2.046 1.124 7.740 2.043 1.084 7.714
企業規模（300 人以上＝ 1） － 0.010 0.323 0.990 0.088 0.338 1.092 0.009 0.332 1.009
産業（製造業 =0） 卸売・小売業 0.718 0.530 2.051 0.833 0.552 2.301 0.727 0.542 2.069
サービス業 0.006 0.382 1.006 － 0.095 0.409 0.910 － 0.081 0.397 0.922
その他の産業 － 0.106 0.572 0.899 － 0.341 0.605 0.711 － 0.284 0.591 0.753
職業（ホワイトカラー＝ 1） 0.346 0.431 1.413 0.672 0.471 1.957 0.719 0.463 2.053
ジェンダー
性別（女性＝ 1） － 1.561 *** 0.394 0.210 － 2.334 * 1.061 0.097 － 2.282 ** 0.855 0.102
大学以上 × 性別 － 0.460 1.537 0.631 0.365 1.221 1.440
職業能力向上意欲 × 性別 0.780 1.224 2.181
職業能力向上意欲 × 性別 × 大学以上 0.831 1.610 2.296
子ども有無 × 性別 － 0.149 0.414 0.862 － 0.092 0.381 0.912
就業時間 × 性別 1.208 1.272 3.347 2.074 1.179 7.960
就業時間 × 性別 × 大学以上 － 1.933 1.698 0.145 － 2.412 1.566 0.090
両立しやすさ × 性別 0.730 1.055 2.075 1.042 1.008 2.835
男女均等度 × 性別 0.623 1.042 1.865 0.315 0.956 1.370
女性割合 × 性別 － 0.130 1.320 0.878 0.023 1.284 1.023
女性割合 × 性別 × 大学以上 － 0.012 1.789 0.988 － 0.365 1.733 0.694
定数 － 8.828 *** 1.366 0.000 － 9.969 *** 1.538 0.000 － 9.130 *** 1.433 0.000
－ 2LL 327.348 305.974 316.302
Nagelkerke R2 0.477 0.512 0.496
スペル数 4265 4265 4265
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